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ABSTRAK
Masalah kesehatan reproduksi terutama yang disebabkan seks bebas mulai
mengkhawatirkan terutama pada usia remaja dimana sebagian  remaja menganggap
seks bebas adalah hal yang sudah biasa, padahal hal tersebut dapat berdampak fatal
bahkan beberapa kasus yang terjadi berakhir dengan kehamilan diluar nikah, aborsi dan
lain lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan sikap
remaja tentang seks bebas di Desa Dengok Paciran Lamongan
Rancang bangun penelitian menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam
penelitian adalah remaja di Desa Dengok Paciran Lamongan sebanyak 55 responden  dan
sampelnya sebesar 48  responden,  karena dengan  keterbatasan waktu penelitian
pengambilan sampel hanya didapatkan 30 responden. Pengambilan sampel menggunakan
teknik simple random sampling. Variabel penelitian terbagi menjadi dua yaitu variabel
pengetahuan, dan variabel sikap. Data dikumpulkan membagikan kuesioner,
pengolahan  data dilakukan dengan cara editing, coding, dan tabulasi, hasil akhir
dianalisis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi menggunakan presentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 orang responden, sebagian besar
(66,7%) berpengetahuan  baik, sedangkan hasil sikap responden menunjukkan bahwa
sebagian besar (63,3%) bersikap negatif yang artinya remaja cenderung
mendukung/menyetujui seks bebas.
Simpulan masalah ini adalah sebagian besar remaja di Desa Dengok Paciran
Lamongan bersikap negatif tentang seks bebas yang disebabkan pengaruh budaya,
pengaruh teman dan pengalam pribadi. Untuk itu diharapkan tenaga kesehatan supaya
bekerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar memberikan pemahaman
yang benar tentang seks bebas kepada remaja dengan dukungan orangtua demi
masa depan mereka.
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